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Preparation of Trimethylsilyloxycydopropanes from Enol silyl Ethers by
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分 子 内 U Ⅱ m a n n 反 応 に よ る 軸 不 斉 ジ フ ェ ン 酸 類 の 高 立 体 選 択 的 不 斉 合 成
宮 野 壮 太 郎
契 料 ι 爽 晶 , 1 9 9 1 , 3 6 , 8 8 - 9 9
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服 部 徹 太 郎 , 宮 野 壮 太 郎
有 棚 合 成 イ ι 学 協 会 ' ま  1 9 9 7 , 5 5 , 1 2 1 - 1 3 1
多 彩 な 可 能 性 を 秘 め た 新 規 ホ ス ト 化 合 物 ・ チ ア カ リ ッ ク ス ブ レ ー ン ー
壹 岐 伸 彦 , 宮 野 壮 太 郎
π 本 イ ι 学 会 ' よ  2 0 0 1 , 6 0 9 - 6 2 2
C a n  T h i a c a l i x a r e n e  s u r p a s s  c a l i x a r e n e ?
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新 規 ホ ス ト 分 子 チ ア カ リ ッ ク ス ア レ ー ン
諸 橋 直 弥 , 壱 岐 伸 彦 , 宮 野 壮 太 郎









有 機 合 成 反 応 脂 肪 族 合 成 一 、 そ の 方 法 論
橋 本 春 吉 , 宮 野 壮 太 郎
学 会 出 版 セ ン タ ー ( 1 9 8 6 )
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D  ビ ナ フ チ ル カ ル ポ ン 酸 の 製 造 方 法
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光 学 活 性 1 , 1 ' ー ビ フ ェ ナ ン ス リ ル ー 2 , 2 ' ー ジ オ ー ル , 当 該 化 介 物 の 製 造 法 及 び 当
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座 異 性 体 及 び そ れ ら の 製 造 方 法
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D packing Materialfor Liquid chtomatography
Sotaro Miyano, shuichi oi, Masayuki shijo
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Sulfonated Derivatives of cyclic phenol sulfides, process {or the preparation
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